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対象は 2002年から 2010年に根治切除術後 S-1による補助化学療法を受けた stageII/III
胃癌症例 134 例．同時期に胃癌根治切除後に S-1 による補助化学療法が施行されなかった
103 例を対照症例とした．胃癌組織と近接正常胃粘膜の凍結検体より mRNA を抽出して










βmRNA の発現量と臨床病理学的因子の間に関連性は認められなかった．S-1 投与群にお55 
いて胃癌組織での PDGFR-β高発現群は低発現群と比較して有意に予後不良であった．多












り(Paulsson et al., 2009)，Hagglof らも前立腺癌症例において癌組織の間質における
PDGFR-βの高発現は予後因子となることを報告している(Hagglof et al., 2010)．我々の検70 
討結果もこれらの報告と一致した． 
PDGFR-βはチロシンキナーゼ受容体である PDGF familyの 1つであり，PDGFR-βを
介したシグナルによって腫瘍細胞の増殖，血管新生の惹起，周皮細胞の補充，間質圧（IFP）
の調節による細胞内への抗癌剤輸送への関与などが報告されている(Ostman and Heldin, 
2007, Kitadai et al., 2011)．根治切除後 S-1による術後補助化学療法を受けた胃癌患者にお75 
いて，胃癌組織の PDGFR-β高発現群は低発現群と比較して有意に予後不良であったメカ
ニズムについて，まだ十分明らかにはなっていない．これについては，ヒトの非小細胞肺
癌組織を移植したマウスにおいて PDGFR-β高発現群の IFP が高値であったという報告
(Tailor et al., 2010)があり，PDGFR-β高発現と IFP高値には関連性がある可能性がある．
また，頭頸部癌において IFP低値の症例は放射線治療効果が高く予後も良いという報告(Yeo 80 
et al., 2009)があり，IFPを低値にすることは，予後の改善につながる可能性が推察される．
また，ヌードマウスに移植した甲状腺腫瘍において PDGFR 阻害薬の投与が IFP を低下さ
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